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STMicroelectronics 社と SENSIMED 社は 2010 年





抑制することができる。2000 年 9 月から2001 年 10 月
にかけて岐阜県多治見市で行われた緑内障の調査 4）







































3）　Matteo Leonardi et al. （2009）, Wireless contact lens sensor for intraocular pressure monitoring: assessment on 
enucleated pig eyes, Acta Ophthalmol, 87, 433-437.
4）　日本緑内障学会、緑内障疫学調査：http://www.ryokunaisho.jp/general/ekigaku/tajimi.html
図表　コンタクトレンズ型MEMS 眼圧センサの外観
出典：STMicroelectronics 社提供資料
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